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Tijekom provođenja monitoringa štetnika mediteranskih kultura u sklopu programa 
Izvještajno prognoznih poslova, utvrđena je nazočnost karantenskog štetnika s liste A1 
karantenskih štetočinja, naziva Rhagoletis cingulata Loew. (Diptera: TEPHRITIDAE). 
Sjeverno-američka trešnjina muha – R. cingulata Loew, utvrđena je ulovom odraslih 
muha u lovkama tipa McPhail, uz dodatak hranidbenog atraktanta u miješanom nasadu 
voćnih vrsta. na lokalitetu  Split. S obzirom da je vrsta R. cingulata štetnik koji napada 
plodove više vrsta roda Prunus, a među njima višnju – P. cerasus, trešnju – P. avium i 
rašeljku – P. mahaleb, postoje ozbiljne mogućnosti udomaćenja i širenja na cijelom 
području Dalmacije. 
 
Ključne riječi: karantenski štetnik, Rhagoletis cingulata Loew., Sjeverno-američka 
trešnjina muha, TEPHRITIDAE 
ABSTRACT 
While monitoring the mediterranean crop pests, as a part of the national reporting 
and early warning system, the presence of new quarantine pests from the A1 list of the 
quarantine pests - Rhagoletis cingulata Loew. (Diptera: TEPHRITIDAE) was 
confirmed. North-American cherry fruit fly – R. cingulata Loew. was confirmed by 
trapping adults in McPhail trap type with food attractant, in a mixed fruit orchard, at a 
location of Split. Since the R.cingulata is a pest attacking fruits of several Prunus types, 
among them sour cherry - P.cerasus,  sweet cherry – P.avium and mahaleb cherry – 
P.mahaleb, there are serious possibilities for its domestication and spreading on the area 
of Dalmatia. 
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UVOD 
Vrsta R. cingulata potječe iz Sjeverne Amerike, po čemu je i dobila ime 
sjeverno-američka trešnjina muha, a u EPPO regiji je po prvi put utvrđena 1983. 
godine u Švicarskoj (Merz 1991). Na području EU, štetnik je prisutan u 
Švicarskoj od 1983., Njemačkoj od 1993. i Nizozemskoj od 2001. godine  
Vrsta R. cingulata Loew. (Diptera, TEPHRITIDAE) spada u Rhagoletis 
cingulata (Loew) kompleks, zajedno sa vrstom R.  indifferens Curran (Diptera, 
TEPHRITIDAE) i još dvije vrste koje nisu štetnici kultiviranog bilja. R. cingulata 
i  R. indifferens su vrlo srodne i slične vrste, vrlo rasprostranjene na području 
istočne i zapadne obale Sjeverne Amerike. Do 1966. godine (Bush 1966) , obje 
vrste su nazivane R. cingulata, a sva tadašnja literatura nije pravila razliku 
između ovih dviju vrsta. Kao posljedica toga, svi podatci o R. cingulata s 
područja zapada Sjeverne Amerike odnose se na R. indifferens (Benjamin 1934, 
Phillips 1946, Foote i Blanc1963).  
IDENTITET  
Ime: Rhagoletis cingulata Loew. 
Sinonimi: Trypeta cingulata Loew. 
Taksonomska pripadnost: Insecta, Diptera, TEPHRITIDAE 
Uobičajena imena: Eastern cherry fruit fly, cherry fruit fly, North American 
cherry fruit fly (engleski) , Sjevernoamerička trešnjina muha, istočna trešnjina 
muha (hrvatski). Bayerov kompjuterski kod: RHAGCI, EPPO A1 lista: Broj 
239, EU ANEX: I/A1 
GEOGRAFSKA RASPROSTRANJENOST 
U EPPO regiji je po prvi put utvrđena 1983. godine u Švicarskoj (Merz 
1991) 
Europa: Švicarska (od 1983), Njemačka (od 1993.), Nizozemska (od 2001.) 
Sjeverna Amerika (CIE 1990a): Kanada (Manitoba, New Brunswick, 
Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, 
Saskatchewan), USA (Alabama, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, 
Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Louisiana, Massachusetts, Maryland, 
Maine, Michigan, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Hampshire, New 
Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania (CIE 1990b).   
BILJKE DOMAĆINI 
Glavni domaćini R. cingulata su višnja - P. cerasus i trešnja - P. avium, te 
rašeljka P.mahaleb (Bush, 1966), a tako je za očekivati i na području EPPO 
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regije. Također napada crnu trešnju - Prunus serotina, te ukrasne vrste P. 
virginiana i P. pensylvanica (Bush 1966, Banham 1971). 
BIOLOGIJA I NAČIN ŠIRENJA 
Odrasli oblici u prirodnim uvjetima mogu živjeti oko 40 dana (Christenson i 
Foote, 1960). Ženke polažu jaja ispod kore plodova domaćina, a nakon 3 do 7 
dana, iz jaja izlaze ličinke. Razvoj ličinki najčešće traje 2 do 5 tjedana. 
Kukuljenje se odvija u tlu ispod krošnje stabla domaćina i to je ujedno i način 
prezimljavanja. Tijekom jedne godine, razvije se jedna generacija.  Zaraženi 
plodovi imaju vidljive ubode, oko kojih je tkivo obično bljede boje. 
Let odraslih i transport zaraženih plodova najznačajniji su načini kretanja i 
širenja u prethodno nezaražena područja. U osnovi, vrste roda Rhagoletis ne 
karakterizira obilježje letača, već lete na kratke udaljenosti. Zabilježeno je da 
npr. vrsta R. indifferens leti ne dalje od 100 metara u uvjetima prisutnosti 
domaćina (Fletcher 1989). U međunarodnoj trgovini transport plodova koji 
sadrže žive ličinke je najčešći način širenja zaraze u prethodno nezaražena 
područja. Također postoji mogućnost unošenja putem tla, a tada u obliku 
kukuljica. 
IDENTIFIKACIJA 
Sjeverno-američka trešnjina muha – R. cingulata Loew je determinirana 
korištenjem ključa po White i Elson – Harris (1992) u Zavodu za zaštitu bilja, a 
determinacija je potvrđena u Natural History Museum, Ženeva, Švicarska. 
Također je dodatno potvrđena determinacija, korištenjem PCR metode, gdje se 
uzorak iz Hrvatske, genski podudarao sa uzorcima iz kolekcije Natural History 
Museum, Ženeva. 
Morfologija: Razlika između vrsta R. cingulata i R. indifferens (Bush, 1966) 
je vrlo mala, a identifikaciju je potrebno prepustiti specijalistima. Danas se za 
sve Tephritidae koristi ključ po White i Elson-Harris ( CAB-1992). 
GOSPODARSKO ZNAČENJE I FITOSANITARNE MJERE 
Vrsta R. cingulata je značajan štetnik trešnje na području Sjeverne Amerike. 
Osim trešnje P. avium i višnje P. cerasus, vrsta R. cingulata Loew je značajan 
štetnik crne trešnje P. serotina na području Nizozemske. 
Karantenska lista EPPO A1 u svojoj kategoriji «ne-europske 
TEPHRITIDAE» uključuje vrstu R. cingulata (EPPO 1983, 1990). Originalna 
dokumentacija EPPO-a odavna upozorava na ove vrste TEPHRITIDAE, dok su 
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tropske vrste na listu dodane znatno kasnije. Prema tome, ova je vrsta značajan 
direktni karantenski štetnik EPPO regije. Iako je Europska trešnjina muha – R. 
cerasi prisutna na području regije, introdukcija vrste R. cingulata Loew, R. 
indifferens Curran ili treće štetne vrste R. fausta Osten Sacken, s područja 
sjeverno američkog kontinenta, predstavlja značajnu opasnost (EPPO/CABI 
1996).  
Prisutnost vrste R. cingulata na području Švicarske, Njemačke, 
Nizozemske, a sada i Hrvatske potvrđuje mogućnost otkrića novih žarišta ove 
vrste na području regije. 
Pošiljke plodova trešnje P. avium i višnje P. cerasus iz zemalja u kojima je 
vrsta R. cingulata prisutna, potrebno je podvrgnuti inspekcijskom pregledu. 
Pregledom se utvrđuju plodovi sa simptomima uboda ili uznapredovale zaraze, 
te se oni otvaraju u potrazi za ličinkom. Prema preporuci EPPO-a, dozvoljava se 
uvoz plodova domaćina ovih vrsta iz područja u kojima tri mjeseca prije berbe 
nije ulovljen nijedan odrasli oblik. Plodovi se mogu podvrgavati tretmanima 
(FAO 1983), ali za Rhagoletis vrste ova tehnologija još nije dovoljno razvijena, 
s obzirom da uvoz iz Sjeverne Amerike nije potreban. Procedure za druge vrste 
Tephritidaea bi trebale biti učinkovite i za suzbijanje štetnih Rhagoletis vrsta. 
Hladni tretman 11,12 ili 14 dana na 0,5, 1 ili 1,5 °C (USDA 1994). Radijacija 
kao karantenski tretman je s velikim uspjehom testirana na velikom broju 
kukaca (Burditt i Huntage 1988). 
Biljke domaćini koje se transportiraju s korijenom iz zemalja u kojima je 
vrsta R. cingulata i prisutna, moraju se tretirati radi suzbijanja kukuljica i ne 
smiju nositi plodove. Uvoz takvih biljaka može biti zabranjen. 
Vrste lovki koje se uobičajeno koriste u cijeloj EPPO regiji za monitoring 
Europske trešnjine muhe – R. cerasi, trebale bi biti prikladne za detekciju i 
monitoring Sjevernoameričkih Rhagoletis vrsta. Ove lovke su privlačne za oba 
spola a temelje se na vizualnom privlačenju ili kombinaciji vizualnog i mirisnog 
atraktanta. Odrasle muhe se tada zalijepe na površinu premazanu ljepilom. 
Lovke su najčešće oblika ravne plohe žuto – fluorescentne boje ili sferičnog 
oblika te oponašaju oblik plodova, u oba slučaja u kombinaciji s hranidbenim 
atraktantom. Atraktant je najčešće hidrolizirani protein ili amonijeva sol. U 
novije vrijeme mogu se koristiti i druge vrste lovki, uglavnom tipa McPhail.  
SUZBIJANJE 
Mjere suzbijanja koje se provode na području EPPO regije za suzbijanje 
Europske trešnjine muhe R. cerasi, jednake su onima koje se koriste u Sjevernoj 
Americi za suzbijanje R. cingulata i R. indifferens i mogu se primijeniti u 
slučaju pojave navedenih vrsta bilo gdje u EPPO regiji. Nakon detekcije, otpali i 
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zaraženi plodovi moraju se sakupiti i uništiti. Ukoliko je moguće, stabla divljih 
domaćina u okolici detektiranog žarište je potrebno uništiti. Boller i Prokopy 
(1976) navode da su sistemični organofosforni insekticidi kao dimetoat, visoko 
učinkoviti za suzbijanje jaja, ličinki i odraslih ovih vrsta. Moguće je koristiti i 
pripravke iz skupine sintetskih piretroida (Belanger i sur. 1985). 
Ekološki prihvatljivije metode suzbijanja, kao primjena zatrovanih mamaca 
i primjena lovki (Burditt 1988, Economopoulos 1989) također su pokazale 
visoku učinkovitost. U Sjevernoj Americi je primjena gotovog mamca Success 
Bait u dozi od 1 l/ha pokazala visoku učinkovitost suzbijanja sjeverno-američke 
trešnjine muhe (Pelz-Stelinski i dr.2006). Zalijevanje tla insekticidnom 
otopinom je jedina mjera suzbijanja kukuljica u tlu. 
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